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Abstrak
Terdapat beberapa kaedah yang boleh dipraktikkan untuk memproduktifk an 
aset wakaf. Hal ini termasuk aktiviti seperti, menyewakan aset wakaf kepada 
pihak yang berkepentingan dan melakukan aktiviti ekonomi dalam pelbagai 
bidang seperti bidang pertanian dan penternakan. Sekiranya kesemua 
kaedah tersebut tidak sesuai dipraktikkan, nazir hendaklah mencari alternatif 
lain agar tanah tersebut dapat diproduktifk an. Pemegang amanah wakaf 
juga seharusnya peka terhadap potensi sesebuah tanah wakaf yang berada 
di bawah jagaannya agar dapat dioptimunkan penggunaannya. Oleh itu, 
pelaburan hartanah merupakan salah satu alternatif yang boleh dilakukan 
untuk tujuan membangunkan tanah wakaf. Pelaburan hartanah terhadap 
harta wakaf dapat dibuat dengan cara pembinaan bangunan secara komersil 
seperti pasar raya, tempat penginapan (hotel) dan juga taman perumahan. 
Dengan ini penciptaan aset wakaf baru akan terhasil setelah tanah wakaf 
tersebut dibangunkan. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengkaji kaedah 
pembangunan secara komersil yang telah dilakukan oleh Majlis Agama 
Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) terhadap salah sebuah tanah 
wakaf (waqaf Seetee Aishah) yang terletak di Seberang Jaya, Pulau Pinang. 
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Dengan kepakaran pengurusan yang ada dipihak MAINPP serta kerjasama 
daripada UDA Holdings Berhad, tanah wakaf Seetee Aishah telah berjaya 
diproduktifk an dengan pembinaan sebuah taman perumahan yang dikenali 
sebagai taman perumahan wakaf Seetee Aishah.
Kata kunci: Pembangunan harta wakaf, Majlis Agam a Islam Negeri Pulau 
Pinang (MAINPP), pelaburan harta wakaf.
Abstract
Purpose – The purpose of this study is to review the waqf property 
development that has been implemented by the Islamic Religious Council of 
Pulau Pinang (MAINPP) as a trustee for the endowment land named waqf 
Seetee Aishah. The Seetee Aishah endowment land located at Seberang Jaya, 
Pulau Pinang. This waqf land was developed into a housing estate.
Methodology – This study employs two types of methods – library research 
and fi eld research. The library research is used as the fi rst method for 
collecting data, where the data is extracted from fi qh contemporary books, 
fi qh classic books, journals, internet websites, annual reports and scientifi c 
conference papers. The second method of data collection is fi eld research, 
where interviews were conducted with the head of the endowment (waqf) 
and also the project manager of the Seetee Aishah endowment at MAINPP. 
The methods of analysis covered three aspects – deductive, inductive and 
comparative.
Findings – This study fi nds that the development of waqf properties at 
Pulau Pinang was carried out by the collaboration between MAINPP with 
the developer (UDA Holdings Bhd.). Because of the lack of cash fl ows, 
MAINPP is not able to provide fi nancial capital (liquid assets) to carry out 
the development of waqf property, but able to provide unmovable capital 
(waqf land) for the project.
Originality/Value – This study proves that joint venture between MAINPP 
and UDA Holdings Bhd. in developing the waqf land could increase the value 
of existing waqf  properties. The joint venture implemented by MAINPP can 
also be used as a model for the other states in Malaysia to construct their 
waqf  property more productive.
Keywords: Waqf development, state islamic religious council of Pulau 
Pinang (MAINPP), waqf  investment.
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Pengertian Harta Wakaf
Ibn al-Athīr menyatakan bahawa asal kalimah harta (māl) telah 
digunakan dalam kalangan masyarakat Arab yang menunjukan 
pemilikan individu terhadap emas dan perak secara khusus1. 
Kalimah māl telah mula diperluaskan skop pengertiannya kepada 
kesemua pemilikan yang bernilai seperti unta dan sebagainya. Hal 
ini kerana unta merupakan harta yang paling bernilai dan banyak 
dalam kalangan bangsa Arab pada ketika itu2. Kalimah al-māl pada 
bahasa pula merupakan kata terbitan dari kalimah  (tamawwal) 
iaitu memiliki harta, ianya membawa maksud apa yang dimiliki oleh 
seseorang daripada sesuatu barangan3. Harta juga turut ditakrifk an 
sebagai sesuatu aset yang dikeluarkan dari perut bumi sama ada 
berbentuk makanan, tumbuhan dan juga haiwan ternakan4. 
Para fuqaha telah berbeza pandangan dalam mentakrifk an maksud 
harta. Perbezaan ini timbul kerana adakah status harta ini terhad 
untuk barangan fi zikal (‘ayn) sahaja atau juga merangkumi pemilikan 
manfaat dan pemilikan hak kuasa. Fuqaha ‘anafīyah telah berselisih 
pandangan tentang manfaat harta kepada dua pandangan. Pandangan 
yang pertama dari golongan yang terdahulu (al-mutaqaddimūn) 
yang mengatakan bahawa harta hanya terhad kepada barangan 
fi zikal sahaja5. Terdapat juga pandangan golongan terkemudian (al-
muta’akhkhirūn) yang mengatakan bahawa harta juga terdiri daripada 
pemilikan terhadap manfaat yang diperoleh dari harta (tanpa aset 
fi zikal) dan juga pemilikan harta fi zikal  itu sendiri6. Manakala 
jumhur fuqaha selain daripada fuqaha Hanafīyah al-mutaqaddimūn 
telah bersepakat bahawa penggunaan kalimah harta merangkumi 
ketiga-ketiga sifat tersebut iaitu fi zikal (‘ayn), pemilikan manfaat dan 
pemilikan hak kuasa7.
Daripada pemahaman konsep harta yang telah diutarakan oleh 
jumhur fuqaha, boleh kita membuat kesimpulan bahawa harta ialah 
setiap apa yang mempunyai manfaat pada sisi syarak dan mempunyai 
nilai dalam kalangan manusia. Harta secara umumnya hendaklah 
mempunyai dua asas yang utama, pertama, harta tersebut mampu 
dimiliki dan boleh didagangkan dalam kalangan manusia sama ada 
berbentuk fi zikal ataupun berbentuk manfaat. Sekiranya barangan 
tersebut tidak mempunyai nilai dalam kalangan manusia disebabkan 
bilangannya sedikit seperti sebiji beras atau setitik air, maka barang 
itu tidak boleh disenaraikan sebagai harta. Asas kedua, hendaklah 
barangan  tersebut  bermanfaat penggunaannya pada setiap keadaan 
(bukan pada waktu darurat sahaja). Sekiranya barangan tersebut 
ϝϮϤΗ
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bermanfaat dalam kalangan segelintir manusia sahaja, akan tetapi 
tiada nilainya pada sisi syarak seperti arak dan babi ianya juga tidak 
boleh disenaraikan sebagai harta yang bernilai pada kaca mata Islam8.
Manakala pengertian kalimah wakaf pula berasal dari bahasa 
Arab waqf yang membawa kepada beberapa maksud antaranya: 
berhenti (al-sukun), menegah (al-mana̒a), menahan (al-habs)9. 
Kalimah waqf dari segi bahasa terbahagi kepada dua bahagian iaitu, 
pada pembacaan al-Quran membawa maksud memotong atau 
memberhentikan kalimah Dari segi pemahaman fuqaha, waqf 
membawa maksud al-abs, iaitu menahan fi zikal barangan ke atas 
pemilikan10. Kalimah al-abs pula  membawa beberapa makna, 
antaranya, menegahnya (mana̒uhu), memegangnya (᾿amsakuhu) dan 
memenjarakannya (sajjanuhu)11. Penggunaan lafaz al-hubays daripada 
kalimah asal al-abs dengan menggunakan wazan fu̒aylun membawa 
maksud maf̒ūl iaitu setiap barangan yang ditahan dengan niat 
untuk diagihkan dan disedekahkan ke arah kebaikan12.    
Secara asasnya, pembahagian wakaf dapat dibahagikan kepada 
dua bahagian yang utama iaitu wakaf  kebajikan (waqf al-khayrī) 
dan wakaf keluarga (waqf al-ahlī). Wakaf kebajikan (waqf al-khayrī) 
merupakan pewakafan individu terhadap harta yang dimilikinya 
ke arah kebajikan dan kesejahteraan awam. Harta tersebut boleh 
dimanfaatkan oleh orang ramai seperti mewakafk an harta kepada 
mawqūf ̒alayh, sekolah, universiti dan segala aktiviti kebajikan yang 
lain. Oleh itu harta wakaf merupakan sesuatu yang memenuhi 
syarak serta disyaratkan ke atas harta tersebut mempunyai nilai 
(mutaqawwīm) sama ada harta tersebut berupa harta tak alih (̒aqār), 
harta yang boleh dialih (manqūl), manfaat atau hak kuasa.
Rukun Wakaf dalam Perundangan Islam
Pentadbiran dan pengurusan harta wakaf hendaklah mengikut garis 
panduan yang  telah ditetapkan oleh Islam13. Seperti mana ibadah 
yang lain, wakaf juga mempunyai  rukunnya yang tersendiri. Secara 
umumnya, terdapat empat rukun dalam menunaikan ibadah wakaf. 
Antara rukun-rukun wakaf adalah seperti berikut:
Pewakaf Harta (al-Wāqif)
Pewakaf harta atau dikenali dengan al-wāqif merupakan individu 
yang memberikan harta miliknya untuk diwakafk an pada jalan 
Allah. Terdapat beberapa kriteria telah digariskan terhadap pewakaf 
Ȭۊ
alȬۊ ȱ
alȬۊ
lȬۊabsȱ
ۊ
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agar harta yang diwakafk annya tidak akan menimbulkan sebarang 
permasalahan kelak. Pewakaf hendaklah menepati beberapa syarat, 
antaranya berakal, merdeka (bukan dari golongan hamba), sampai 
umur dan juga cerdik14.
Harta yang Diwakafk an (al-Mawqūf Bih)
Harta yang hendak diwakafk an mestilah sesuatu yang bernilai pada 
sisi Islam dan mempunyai manfaat serta dimiliki oleh pewakaf15. 
Barangan yang bakal diwakafk an juga hendaklah diketahui serta 
dinyatakan oleh pewakaf secara terperinci kepada pemegang amanah 
wakaf. Pembahagian harta wakaf  boleh dipecahkan kepada dua 
bahagian yang utama. Pertama harta wakaf tetap (ghayru al-manqūl) 
seperti tanah atau bangunan16. Manakala pembahagian yang kedua 
pula berupa harta wakaf tidak tetap (al-manqūl) seperti mashaf, wang 
tunai dan lain-lain lagi yang bernilai pada pandangan Islam17.
Penerima Manfaat Wakaf (al-Mawqūf ̒Alayh)
Penerima manfaat harta wakaf terdiri daripada golongan individu 
ataupun berkumpulan seperti  institusi atau persatuan. Pemegang 
amanah wakaf juga boleh menyalurkan manfaat harta wakaf untuk 
membantu kafi r zimmi yang patuh kepada pemerintah18. Sekiranya 
golongan ini memberontak serta melawan pemerintah, manfaat harta 
wakaf tersebut diharamkan untuk agihan kepada mereka, ini kerana 
mereka telah bertukar menjadi kafi r harbi19.
Lafaz īghah Wakaf (Ijāb & Qabūl)
Lafaz pemberian dan penerimaan harta wakaf merangkumi ijāb dan 
qabūl20 yang boleh dibuat secara bertulis ataupun secara lisan. Kalimah 
īghah merupakan setiap apa yang menunjukkan ke atas keredaan 
pada antara dua pihak (pewakaf dengan pemegang amanah) yang 
berurusan21. Penggunaan lafaz īghah adalah harus22, ianya amat 
diperlukan bagi menjelaskan kepada masyarakat dan keluarga 
perihal status harta yang telah diwakafk an.
Kaedah Semasa Pembangunan Harta Wakaf Secara Komersil 
yang Diamalkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau 
Pinang (MAINPP)
Bermula pada tahun 1905, keseluruhan pentadbiran tanah wakaf 
di negeri Pulau Pinang telah ditadbir mengikut sistem pentadbiran 
ৡÎ ȱ
܈Îghah
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penjajahan British melalui sebuah badan yang telah ditubuhkan 
khusus dikenali sebagai Muslim and Hindu Endowments Board 1905 
(MAHEB)23. Kemudian, setelah tertubuhnya MAINPP mengikut 
Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam 1959, semua 
harta wakaf (umat Islam) yang telah ditadbirkan secara bersama 
di bawah MAHEB telah diambil alih secara beransur-ansur  oleh 
MAINPP melalui peruntukan di bawah seksyen 89 (2) Undang-
Undang Pentadbiran Agama Islam Pulau Pinang 1959. Akan tetapi 
pengambil alihan secara menyeluruh pentadbiran tanah wakaf oleh 
MAINPP hanyalah bermula pada 1 Januari 1967 setelah terdapat 
percanggahan dalam perihal mengenai wakaf dan khairat orang 
Islam peruntukan dalam Muslim and Hindu Endowments Board 
Ordinance Caps. 17524. Kini dengan kepakaran yang terdapat dalam 
institusi MAINPP, perundangan wakaf telah diperkemaskan 
lagi dengan wujudnya Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama 
Islam Negeri Pulau Pinang 1993. Di bawah seksyen 92 Enakman 
tersebut menjelaskan bahawa MAINPP merupakan pemegang 
amanah tunggal terhadap semua harta wakaf  Islam yang terdapat 
di Pulau Pinang.
Fungsi utama MAINPP adalah sebagai penasihat keagamaan dalam 
isu-isu yang berkaitan dengan agama Islam di Pulau Pinang. Terdapat 
enam bahagian organisasi yang telah dibentuk oleh MAINPP, 
antaranya25:
1. Bahagian Pentadbiran & Kewangan
2. Bahagian Sumber Am 
3. Bahagian Pembangunan & Pelaburan
4. Bahagian Wakaf
5. Bahagian Akaun
6. Bahagian Undang-undang
Lokasi tanah wakaf  yang ditadbir oleh MAINPP boleh dipecahkan 
kepada dua bahagian umum iaitu, di kawasan Pulau Pinang dan 
juga di kawasan Seberang Prai. Setiap bahagian umum lokasi tanah 
wakaf di Pulau Pinang pula mempunyai pecahan kawasannya yang 
tersendiri. Pembahagian lokasi tanah wakaf di Pulau Pinang boleh 
diringkaskan seperti yang telah tertera di dalam jadual 1:
Menurut  ketua wakaf  MAINPP, data inventori keseluruhan lokasi 
tanah wakaf amat penting bagi mengenal pasti tanah-tanah yang 
berpotensi untuk dimajukan. Setelah selesai mengenal pasti tanah 
wakaf yang berpotesi, satu kajian terhadap projek (project feasibility 
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study) akan dilakukan. Sekiranya nisbah (ratio) keuntungan terhadap 
projek tersebut positif, pihak MAINPP akan mencari sumber 
kewangan atau peruntukkan untuk mendapatkan aliran modal bagi 
tujuan pembangunan. 
Jadual 1
Inventori Tanah Wakaf MAINPP mengikut Pecahan Daerah di Pulau Pi
Daerah Bilangan dalam Lot Keluasan Tanah (ekar)
Timur Laut 139 89.70
Barat Daya 123 162.82
Seberang Prai Utara 424 575.52
Seberang Prai Tengah 271 263.61
Seberang Prai Selatan 138 161.82
Jumlah Keseluruhan 1095 1,253.47
Sumber. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP).
Sebagai pemegang amanah tunggal harta wakaf di Pulau Pinang, 
MAINPP telah melakukan pembangunan terhadap tanah-tanah 
wakaf agar dapat menyalurkan manfaat daripada harta wakaf 
tersebut kepada mawqūf ̒alayh.  Meskipun terdapat beberapa faktor 
yang membawa kepada kesukaran untuk melakukan pembangunan 
hartanah wakaf, tetapi dengan pengalaman serta kepakaran yang ada 
pada MAINPP, ianya mampu diusahakan dengan bantuan kerajaan 
persekutuan, pihak swasta dan syarikat berkepentingan kerajaan 
(GLC). Sehingga ke hari ini, terdapat lima kaedah pembangunan harta 
wakaf untuk mendapatkan sumber kewangan yang telah diamalkan 
oleh MAINPP. Di antara kaedah-kaedah pembangunan yang telah 
dirancang ialah seperti dalam rajah 126. 
Sungguhpun terdapat lima kaedah asas pembangunan harta wakaf 
yang telah dilakukan oleh MAINPP dalam usaha memproduktifk an 
harta tersebut, akan tetapi kajian yang dilakukan ini hanya menyentuh 
satu kaedah sahaja daripada lima kaedah yang telah diutarakan di 
atas iaitu penggunaan kaedah usaha sama (joint venture – JV) dengan 
Syarikat Berkaitan Kerajaan (Government-link Company – GLC). 
Pembangunan harta wakaf Seetee Aishah di Seberang Jaya telah 
menggunakan kaedah JV dengan GLC. Hasil gabungan perkongsian 
yang mantap ini telah berjaya menterjemahkan suatu nilai aset yang 
tinggi terhadap tanah wakaf  Seetee Aishah.
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  Sumber. Ubah suai daripada penerangan ketua wakaf MAINPP.
  Rajah 1. Kaedah pembangunan harta wakaf di MAINPP. 
Pembangunan Terhadap Tanah Wakaf Seetee Aishah, No. 
Lot. 1444 (Mukim 4) Seberang Jaya, Pulau Pinang
Di antara projek pembangunan yang terkini diusahakan oleh MAINPP 
untuk memakmurkan tanah wakaf ialah kaedah usaha sama dengan 
GLC.  Pembangunan secara komersil unit kediaman dilakukan di 
atas tapak wakaf Seetee Aishah antara  MAINPP dengan UDA Land 
North Bhd.27 yang terletak di persimpangan  dua lebuh raya utama 
iaitu Lebuh Raya Utara-Selatan dengan Lebuh Raya Butt erworth-
Kulim. Tapak tanah wakaf tersebut terletak di lokasi yang strategik 
kerana terdapat beberapa buah pasar raya besar yang berhampiran 
seperti Carrefour, Tesco Extra, Sunway Carnival, Billion dan Giant.  
Tanah wakaf Seetee Aishah pada asalnya sebuah kawasan 
penanaman padi. Tanah wakaf  lot 1444 (Mukim 4) ini mempunyai 
keluasan 9.86 ekar (39,902.04 meter kaki persegi) telah diwakafk an 
oleh Seetee Aishah bt. Haji Mahmood pada 30 September 1901. Pihak 
MAINPP telah merancang untuk membangunkan tanah tersebut 
dengan membuat pembinaan sebuah ladang perumahan secara 
komersil. Projek pembangunan ladang  perumahan ini melibatkan 
pembinaan sebanyak sembilan unit kedai tiga tingkat dan 76 unit 
rumah teres dua tingkat. Projek tanah wakaf  Seetee Aishah telah 
dibangunkan secara berperingkat dalam dua fasa. Fasa pertama 
projek tersebut dijangka siap pada 3 Mei 2012, manakala fasa kedua 
pula akan dimulakan setelah keseluruhan fasa 1 siap untuk tempoh 
36 bulan. Memandangkan tempoh limitasi untuk tujuan menyiapkan 
bangunan adalah terhad, syarikat UDA Holdings Bhd. perlu melantik 
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
KaedahȱPembangunanȱHartaȱWakafȱdiȱMAINPPȱ
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GovernmentȬLinkȱCompanyȱȱ(GLC)ȱ
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sebuah syarikat kontraktor yang boleh dipercayai untuk tujuan 
tersebut. Syarikat UDA Holdings Bhd. telah memberi kepercayaan 
kepada syarikat Kejuruteraan Seri Gemilang Sdn. Bhd. untuk tujuan 
menyiapkan projek pembinaan ini dalam tempoh masa yang telah 
diperuntukkan.
Wakaf Seetee Aishah merupakan wakaf bersyarat, yang mana 
pewakaf telah mengenakan beberapa syarat kepada pemegang 
amanah untuk membahagikan hasil manfaat tanah tersebut kepada 
beberapa bahagian28:
1. Mengadakan kenduri arwah sekali dalam bulan Ramadhan 
dan membuat   pembayaran sebanyak RM3 untuk jemaah yang 
hadir29.
2. Membayar dan membekalkan satu tin minyak tanah untuk 
masjid di kawasan Permatang Pauh ketika bulan Ramadhan 
setiap tahun.
3. Mengirim duit setiap tahun ke Mekah dan seterusnya untuk 
tujuan umrah.
4. Baki yang diperoleh digunakan untuk tujuan pembaikian 
masjid di Permatang Pauh atau wang dikirim ke Mekah untuk 
tujuan wakaf atau tujuan amal yang lain. Separuh lagi akan 
digunakan untuk keturunan pewaris (seperti Saedah Nordin 
dan keturunannya) bagi faedah mereka sendiri.
Menurut Tuan Haji Anuar, sebelum MAINPP memetrai perjanjian 
dengan rakan kongsi (joint venture partner), beliau perlu menyelidik 
kekuatan sesebuah fi rma yang ingin menjalankan usaha sama dengan 
MAINPP. Beberapa perkara asas akan dinilai terlebih dahulu seperti 
kedudukan kewangan syarikat yang kukuh, pengalaman terhadap 
projek-projek yang telah syarikat usaha sama sertai, modal pegangan 
saham syarikat, keuntungan syarikat dan juga terma bertempoh (time 
period limitation).
Pihak MAINPP juga telah mengenakan beberapa syarat khusus yang 
perlu ada pada syarikat untuk tujuan usaha sama MAINPP dengan 
sesebuah syarikat, antaranya30:
1. Syarikat usahama secara majoritinya dimiliki oleh orang Islam 
serta mempunyai rekod pengalaman dan kejayaan (track record) 
yang baik.
2. Kesemua kos pembiayaan akan dibiayai oleh pemaju 
(performance guarantee).
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3. Segala kos pembangunan dan urusan yang berkaitan dengan 
tanah wakaf  akan ditangani oleh pemaju (land matt ers).
4. Penubuhan jawatankuasa bersama yang melibatkan tiga wakil 
daripada MAINPP dan dua wakil pemaju.
5. Hartanah dijual mestilah secara pajakan dengan harga yang 
mampu dibeli manakala sebahagian unit rumah jualan 
hendaklah didiskaunkan kepada kakitangan MAINPP.
Beberapa syarat asas untuk tujuan usaha sama telah digariskan oleh 
pihak MAINPP dengan syarikat UDA Holdings Bhd. dalam usaha 
membangunkan tanah wakaf Seetee Aishah, antaranya:
1. Tapak tanah projek (tanah wakaf) tidak boleh dicagarkan 
kepada mana-mana institusi kewangan Islam mahupun 
konvensional (restrictive covenant).
2. MAINPP sebagai pemilik tanah, manakala syarikat UDA 
Holdings Bhd. pula dilantik sebagai pemaju pembangunan.
3. Keseluruhan urusan pembangunan dan penjualan serta kos 
pembayaran yang berlaku di atas tanah wakaf adalah di bawah 
tanggungjawab pemaju (syarikat UDA Holdings Bhd.).
Melalui konsep usaha sama yang dijalankan ini, setelah siap selesai 
projek pembangunan di atas tanak wakaf Setee Aishah, pihak 
MAINPP akan mendapat salah satu pilihan ‘token’ di antara  empat 
yang akan ditawarkan oleh syarikat usaha sama (UDA Holdings 
Bhd.). Pertama, MAINPP sebagai pemilik tanah akan ditawarkan 
harga pajakan bersamaan dengan nilai tanah semasa. Pilihan kedua 
pula, MAINPP akan memperoleh sebuah bangunan baharu sebagai 
ganti terhadap tanah yang telah diusahakan oleh pemaju UDA 
Holdings Bhd. Pilihan ketiga pula, MAINPP akan diberikan imbuhan 
berupa wang dan juga bangunan yang baharu. Pilihan yang terakhir, 
pihak MAINPP akan diberi bayaran pajakan mengikut nilai semasa 
atau memperoleh bangunan yang baharu (bangunan yang siap dibina 
di atas tanah tersebut) ditambah pula dengan agihan keuntungan 
yang bakal diperoleh setelah penjualan manfaat rumah tersebut 
berlangsung.
Pihak MAINPP telah memilih pilihan yang ke empat, iaitu kaedah 
memperoleh nilai tanah/bangunan baharu ditambah dengan 
margin keuntungan. Sebanyak sembilan unit kedai tiga tingkat 
akan diserahkan kepada MAINPP secara percuma sebagai imbuhan 
pembangunan usaha sama. Berserta agihan keuntungan mengikut 
formula 30% (MAINPP): 70% (UHB). Perkiraan agihan keuntungan 
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pula dibuat seperti berikut. 30% x (70% x actual sales proceeds 
– anticipated share proceeds). Taman wakaf Seetee Aishsah pula 
mempunyai dua jenis keluasan buah rumah untuk tujuan jualan 
(jualan manfaat) bergantung kepada keluasan kaki persegi rumah 
tersebut. Jenis yang pertama seluas 1,494 kaki persegi dan keluasan 
yang kedua pula merangkumi 1,718 kaki persegi. Manakala harga 
rumah yang dijual pula bermula daripada RM281,800.00 sehingga 
RM439,600.00 seunit (penjualan manfaat rumah kepada pembeli). 
Modus operandi kaedah pembangunan tanah wakaf Seetee Aishah 
adalah seperti dalam rajah tersebut.
  Petunjuk:  
                                     Pergerakan aliran tunai 
 
  Sumber. Ringkasan daripada penerangan oleh MAINPP.
Rajah 2. Kaedah Pembangunan Harta Wakaf Seetee Aishah di 
Seberang Jaya, Pulau Pinang.
 
1. MAINPP akan memeterai perjanjian usaha sama dengan UDA 
Holdings Bhd. untuk tujuan membangunkan sebuah ladang 
perumahan di atas tanah wakaf Seetee Aishah.
2. Syarikat UDA Holdings Bhd. akan melantik syarikat 
Kejuruteraan Seri Gemilang Sdn. Bhd. sebagai kontraktor 
pemaju untuk tujuan pembinaan sembilan buah unit kedai tiga 
tingkat dan 76 unit rumah teres dua tingkat.
ȱ ȱ ȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
MAINPPȱȱ
(PemilikȱTanah)       
PEMBELIȱRUMAHȱ
(Manfaat)ȱ
KEJURUTERAANȱSERIȱ
GEMILANGȱSDN.ȱBHD.ȱ
(KontraktorȱPemaju)ȱ
76ȱUNITȱRUMAHȱ&ȱȱ
9ȱUNITȱKEDAIȱ
UDAȱHOLDINGSȱ
(PemajuȱPembangunan)ȱ
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3. Syarikat Kejuteraan Seri Gemilang Sdn. Bhd. akan menyiapkan 
pembinaan tersebut mengikut perjanjian secara berperingkat. 
Fasa yang pertama selama 24 bulan, manakala fasa yang kedua 
selama 36 bulan.
4. Setelah projek tersebut siap, pemaju akan menawarkan 
penjualan rumah tersebut kepada pembeli dengan cara pajakan 
99 tahun (leasehold).
5. Pembeli yang berminat akan membeli rumah tersebut daripada 
pemaju (UDA Holdings Sdn. Bhd.) dari harga serendah RM 
281,800.00 sehingga RM 439,600.00 untuk seunit.
6. Seperti yang dijanjikan di antara UDA Holdings Bhd. dengan 
MAINPP,  MAINPP akan menerima sembilan unit kedai 
pejabat tiga tingkat dan juga keuntungan usaha sama dengan 
UDA Holdings Bhd. MAINPP juga berhak menerima sebanyak 
30% keuntungan hasil penjualan manfaat rumah tersebut.
Kejayaan memproduktifk an tanah wakaf yang telah dibuat oleh 
MAINPP di Seberang Jaya dapat dilihat dengan berlakunya 
pertambahan nilai terhadap aset wakaf tersebut. Pada dasarnya 
MAINPP tidak menjual tanah wakaf  Seetee Aishah kepada pembeli, 
akan tetapi penjualan yang dibuat berasaskan kepada manfaat  rumah 
itu sendiri31. Oleh itu, tanah wakaf Seetee Aishah  masih lagi menjadi 
milik MAINPP dan kekal menjadi tanah wakaf. Pihak MAINPP akan 
mengeluarkan geran kepada pemilik (pembeli) berasaskan kepada 
rumah yang telah berjaya dimiliki pembeli. Dengan ini, MAINPP 
telah berjaya menunaikan hasrat pewakaf untuk membuat agihan 
hasil wakaf beliau seperti yang telah diwasiatkan. Lebihan daripada 
pendapatan tersebut akan digunakan untuk disalurkan kepada 
mawqūf ̒alayh serta dalam usaha meringankan bebanan mereka. 
Hasil dapatan kajian yang menunjukan usaha MAINPP ini selari 
dengan pandangan Monzer Kahf32, Nazīh Hammād33, Murat 
Cizakca34 dan juga Muhammad Anas Zarqa35 bahawa pemegang 
amanah wakaf  perlu mencari jalan untuk membangunkan harta 
wakaf  selagi mana ianya tidak melanggar syarat-syarat wakaf 
serta menjaga hasrat pewakaf agar dapat menjana ekonomi umat 
Islam. Malah, pembangunan harta wakaf menggunakan kaedah 
moden ini turut dilaksanakan oleh pemegang amanah wakaf yang 
lain seperti di Singapura. Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) 
telah menggunakan sukuk musyārakah sebagai salah satu kaedah 
pembangunan untuk memproduktifk an serta menaik taraf nilai aset 
wakaf yang terdapat di negara mereka36. 
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Kesimpulan
MAINPP merupakan antara Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) 
di Malaysia yang terkehadapan atau progresif dalam usaha 
membangunkan aset wakaf yang diselia mereka secara komersil. 
Kesemua rumah teres di atas tanah wakaf tersebut telah berjaya 
ditempah oleh pelanggan. Kejayaan MAINPP di dorong oleh  faktor 
kedudukan  tanah wakafnya yang terletak dilokasi yang strategik 
serta tanah tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Dengan kepakaran 
yang terdapat di pihak MAINPP serta sokongan dan kerjasama 
yang telah ditonjolkan daripada pihak pemaju, MAINPP mampu 
untuk membangunkan harta wakaf yang berskala besar. Kaedah 
pembiayaan ini boleh diadaptasi oleh pemegang amanah wakaf  yang 
lain dengan syarat mendapat kerjasama dengan pihak pembiaya atau 
pelabur. Memandangkan perkembangan ekonomi hartanah pada 
masa kini kian giat membangun, adalah wajar bagi tanah-tanah 
wakaf yang tidak produktif turut dibangunkan sama ada tanah 
wakaf tersebut bersifat wakaf khas ataupun wakaf am. Pembangunan 
ini hendaklah dilaksanakan  untuk memenuhi hasrat pewakaf  dan 
dalam masa yang sama ianya juga mengambil kira potensi pulangan 
ekonomi yang boleh dimanfaatkan oleh mawqūf ̒alayh. 
NotaȱAkhirȱ
ȱ
1 alȬMub¬rakȱ Ibnȱ Muhammadȱ Ibnȱ Muhammadȱ alȬJaz¬riȱ Ibnȱȱ
alȬAthÎrȱ (1963),ȱ alȬNih¬yaۊȱ fÎȱGharÎbȱ alȬHadÎthȱwaȱ alȬath¬r,ȱ j.4,ȱ
Miৢr:ȱalȬMaktabahȱalȬIsl¬miyyah,ȱalȬQ¬hiraত,ȱh.ȱ373.ȱ
2 ދAbb¬sȱ Aতmadȱ Muhammadȱ alȬB¬zȱ (1999),ȱ Aۊk¬mȱ alȬM¬lȱȱ
alȬHar¬mȱwaȱڱaw¬biܒȱalȬIntif¬ұȱwaȱalȬTa܈arrufȱ fÎȱalȬFiqhȱalȬIsl¬mÎ,ȱ
c.2,ȱalȬUrdun:ȱD¬rȱalȬNaf¬дisȱliȱalȬNasyriȱwaȱalȬTauzÎދ.ȱ
3 ދAbd.ȱ alȬRahÎmȱ Ibnȱ Ibr¬তÎmȱ Ibnȱ Abd.ȱ alȬRahmanȱ alȬSayyÎdȱȱ
alȬণ¬shimȱ(2006),ȱalȬTaұyÎnȱwaȱAtharuhuȱfÎȱalȬ‘UqĀdȱalȬM¬lÎyyah,ȱ
c.1,ȱ alȬMamlakaতȱ alȬ‘ArabÎyyahȱ alȬSaދĀdÎyah:ȱ alȬRiy¬ঌ,ȱ
Waz¬raতȱalȬTaދlÎmȱalȬ‘¬lÎ,ȱh.ȱ24.ȱ
4 Muhammadȱ ‘Am¬raতȱ (1993),ȱ Q¬mĀsȱ alȬMu܈ܒalah¬tȱ alȬ
Iqti܈¬dÎyaۊȱ fÎȱ alȬHaڲ¬raۊȱ alȬIsl¬mÎyah,ȱ c.1,ȱ Lubn¬n:ȱ D¬rȱ alȬ
SyurĀq,ȱBayrĀt,ȱh.503.ȱ
5 Golonganȱ fuqaha’ȱ mazhabȱ ণanafiȱ yangȱ terdahuluȱ iniȱ
antaranyaȱMuhammadȱ AmÎnȱ alȬSyamÎrȱ Ibnȱ alȬ‘%bidÎnȱ danȱ
Syamsuȱ alȬDÎnȱ alȬSarkhasÎ,ȱmerekaȱmengatakanȱ hartaȱ ialahȱ
asetȱatauȱbaranganȱyangȱbersifatȱfizikalȱsahaja.ȱHartaȱtersebutȱ
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hendaklahȱ bersifatȱ denganȱ sifatȱ dimilikiȱ sepanjangȱ waktuȱ
(ϝϮϤΗ).ȱKonsepȱpemilikanȱ(ϝϮϤΗ)ȱmerupakanȱpemeliharaanȱsertaȱ
pengawalanȱ sesuatuȱ harta.ȱ Sedangkanȱmanfaatȱ pulaȱ bukanȱ
satuȱ sifatȱ yangȱ kekal,ȱ ianyaȱ akanȱ terhasilȱ daripadaȱ fizikalȱ
hartaȱ ituȱ sendiriȱ (sebagaiȱ sandaranȱkepadaȱmanfaat).ȱRujuk.ȱ
alȬSarkhasÎ.ȱSyamsuȱalȬDÎnȱalȬSarkhasÎȱ (1989),ȱKit¬bulȱMasbĀܒȱ
liȱ Syamsuȱ alȬDÎnȱ alȬSarkhasÎ,ȱ j.11,ȱ Lubn¬n:ȱ D¬rȱ alȬMa’rifah,ȱ
BayrĀt,ȱ h.ȱ 79Ȭ80.ȱ Manfaatȱ pulaȱ merupakanȱ sesuatuȱ yangȱ
maknawiȱ padaȱ baranganȱ berjasadȱ (fizikal)ȱ danȱ ianyaȱ tidakȱ
bolehȱdicapaiȱ(bukanȱberbentukȱfizikal).ȱOlehȱyangȱdemikianȱ
manfaatȱ padaȱ sisiȱmerekaȱmerupakanȱ suatuȱ akadȱ terhadapȱ
sesuatuȱ hartaȱ sepertiȱ akadȱ sewaan.ȱ Akadȱ sewaanȱ pulaȱ
merupakanȱ akadȱ keȱ atasȱ manfaatȱ fizikalȱ hartaȱ tersebut.ȱ
Manfaatȱhartaȱdanȱhakȱkuasaȱbagiȱmerekaȱmerupakanȱsuatuȱ
pemilikanȱ danȱ bukannyaȱ dianggapȱ sebagaiȱ harta.ȱ Lihat.ȱ
MuhammadȱAmÎnȱ alȬSyamÎrȱ Ibnȱ alȬ’%bidÎnȱ (1966),ȱH¬syÎyaۊȱ
RadduȱalȬMukht¬rȱ ‘al¬ȱalȬD¬rȱalȬMukht¬r:ȱSyarۊȱTanwÎrȱalȬAb܈¬rȱ
fÎȱ fiqhȱ mazۊabȱ alȬIm¬mȱ AbÎȱ ۉanÎfaۊȱ alȬNu’m¬n,ȱ c.2,ȱ j.4,ȱMiৢr:ȱ
MaktabahȱMuৢ৬afaȱalȬB¬bÎ,ȱh.ȱ501.ȱ
6 Merupakanȱ pandanganȱ fuqaha’ȱ dariȱ mazhabȱ ণanafiȱ (alȬ
muta’akhkhirĀn)ȱ antaranya,ȱ alȬK¬s¬ni,ȱ menyatakanȱ bahawaȱ
hartaȱ tersebutȱ bukanȱ sekadarȱ bersifatȱ fizikal,ȱ akanȱ tetapiȱ
termasukȱ jugaȱ pemilikanȱmanfaatȱ hartaȱ danȱ pemilikanȱ hakȱ
kuasa.ȱ Merekaȱ beranggapanȱ bahawaȱ pandanganȱ fuqahaȱ
mutaqqadimĀnȱiniȱkurangȱsesuai.ȱBerasaskanȱayatȱ ϢϜϟ ϖϠΧ ϱάϟ΍ Ϯϫ
 ΎόϴϤΟ νέϻ΍ ϲϓ Ύϣ... ȱ surahȱ alȬBaqaraতȱ (2:29),ȱMuৢtafaȱ Ahmadȱ
Zarq¬ȱtelahȱmendefinisikanȱalȬm¬lȱsebagaiȱsegalaȱbendaȱyangȱ
mempunyaiȱnilaiȱkebendaanȱpadaȱpandanganȱmanusia.ȱLihat.ȱ
Muৢtafaȱ Ahmadȱ alȬZarq¬ȱ (1968),ȱ alȬMadkhalȱ alȬFiqhiȱ alȬ‘Amȱȱ
alȬIsl¬miȱ fÎȱThaubihiȱ alȬJadÎd,ȱ j.ȱ1,ȱLubn¬n:ȱD¬rȬalȬFikr,ȱBayrĀt,ȱȱ
h.ȱ329.ȱ
7 Muhammadȱ ZakarÎy¬ȱ Ibnȱ Muhammadȱ Ibnȱ Yahy¬ȱ alȬ
K¬ndaতalawÎȱ (1999),ȱAuj¬zȱ alȬMas¬likiȱ il¬ȱMuwaܒܒ¬ȱM¬lik,ȱ j.12,ȱ
c.1,ȱLubn¬n:ȱD¬rȱalȬKutubȱalȬ‘IlmÎyaত,ȱBayrĀt,ȱh.ȱ275.;ȱJal¬lȱalȬ
DÎnȱ ‘Abd.ȱ alȬRahmanȱ Ibnȱ Muhammadȱ alȬSayĀ৬Îȱ (1990),ȱ alȬ
Asyb¬ۊȱ waȱ alȬNaܲ¬Ҳir,ȱ c.1,ȱ Lubn¬n:ȱ D¬rȬalȬKutubȱ alȬ‘IlmÎyah,ȱ
BayrĀt,ȱ h.ȱ 327.;ȱ AbÎȱ Ish¬qȱ Ibr¬hÎmȱ Ibnȱ ދAliȱ Ibnȱ YĀsufȱ alȬ
FaizĀriȱalȬSyÎr¬zÎȱ(1995),ȱalȬMuhazzabȱfÎȱFiqhȱalȬIm¬mȱalȬSy¬fiұeÎ,ȱ
(kit¬bȱbayұ),ȱc.1,ȱ j.2,ȱLubn¬n:ȱD¬rȬalȬKutubȱalȬ‘IlmÎyah,ȱBayrĀt,ȱ
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h.ȱ11.;ȱIbnȱQud¬maতȱalȬMaqdisÎȱ(t.t),ȱalȬSyarhȱalȬKabÎrȱ‘al¬ȱMatnȱ
alȬMughnÎ,ȱj.4,ȱLubn¬n:ȱD¬rȬalȬKutubȱalȬ‘IlmÎyah,ȱBayrĀt,ȱh.ȱ7.ȱ
8 д%dilȱ Sy¬তÎnȱ Muhammadȱ Sy¬তÎnȱ (2004),ȱ ‘Akhzuȱ alȬM¬lȱ дal¬ȱ
‘Akm¬lȱalȬQurab,ȱc.1,ȱ j.1,ȱSa’udÎy¬h:ȱD¬rȱKunĀzȱ ȱ lilȱNasyriȱwaȱ
alȬTaw਌iд,ȱRiy¬ঌ,ȱh.43Ȭ44.ȱ
9 ণas¬nȱAyyĀbȱ(1998),ȱFiqhȱalȬMuұ¬mala¬hȱalȬM¬lÎyahȱfÎȱalȬIsl¬mÎ,ȱ
c.1,ȱj.ȱ2,ȱLubn¬n:ȱBayrĀt,ȱh.ȱ9Ȭ10.ȱ
10 Majȱ alȬDÎnȱMuhammadȱYaދqĀbȱMuhammadȱ IbnȱYaދqĀbȱ alȬ
FayrĀzȱ ‘%b¬dÎȱ (1412),ȱ alȬQ¬mĀsȱ alȬMuۊÎܒ,ȱ c.1,ȱ Miৢr:ȱ alȬ
MaktabahȱalȬHusnÎyah,ȱalȬQ¬তirah,ȱh.ȱ205.ȱ
11 Ibid.,ȱh.ȱ205ȱ
12 ȱ‘AbĀȱ alȬFadlȱMuhammadȱ IbnȱManzĀrȱ (1982),ȱ Lis¬nȱ alȬұArabȱ
D¬rȱ܇¬dr,ȱj.ȱ6,ȱLubn¬n:ȱBayrĀt,ȱh.ȱ44Ȭ45.ȱ
13 ދAbd.ȱalȬM¬likȱIbnȱMuhammad,ȱIbnȱދAbd.ȱRahm¬nȱalȬQ¬simȱ
(1999),ȱ Charityȱ EvenȱWithȱ aȱ Trifle,ȱ SaދĀdÎyah:ȱ Riy¬ঌ,ȱD¬rȱ alȬ
Sal¬mȱliȱNasyriȱwaȱTaw਌Îދ,ȱh.ȱ9.ȱ
14 Anw¬rȱDabĀrȱMahmĀdȱ(1985),ȱAhk¬mȱalȬWa܈Îyaۊȱ fÎȱalȬFiqhȱalȬ
Isl¬miȱ waȱ alȬQanĀn,ȱMiৢr:ȱ D¬rȱ alȬThaq¬faতȱ alȬ‘ArabÎyah,ȱ alȬ
Q¬hiraত,ȱh.ȱ285.ȱȱ
15 Muhamadȱ Salimȱ alȬBayhaniȱ (t.t),ȱMuұ¬malahȱwaȱDayn,ȱMiৢr:ȱ
Ma৬¬bi’ȱ alȬMadanÎ,ȱ alȬQ¬hiraত,ȱ h.69Ȭ70.ȱ alȬDasĀqiȱ pulaȱ
mempunyaiȱ pandanganȱ yangȱ berbezaȱ tentangȱ pemilikanȱ
secaraȱ mutlak.ȱ Beliauȱ berpandanganȱ bahawaȱ tidakȱ
disyaratkanȱkepadaȱhartaȱyangȱhendakȱdiwakafkanȱpemilikanȱ
secaraȱ mutlak.ȱ Rujuk.ȱ Syamsȱ alȬDÎnȱ ‘Urfaতȱ alȬDasĀqÎȱ (t.t),ȱ
H¬syÎyaۊȱalȬDasĀqÎȱ‘al¬ȱalȬSyarhȱalȬKabÎr,ȱj.4,ȱMiৢr:ȱD¬rȱIhy¬ތȱalȬ
KutubȱalȬ‘ArabÎyah,ȱalȬQ¬তirah,ȱh.76.ȱ
16 Hartaȱwakafȱ tetapȱberupaȱ tanahȱpertanianȱmerupakanȱhartaȱ
wakafȱ yangȱ palingȱ banyakȱ disumbangkanȱ untukȱ tujuanȱ
pewakafanȱberbandingȱdenganȱwakafȱbangunanȱpadaȱzamanȱ
pemerintahanȱ kerajaanȱ Uthm¬nÎ.ȱ Senarioȱ iniȱ dapatȱ dilihatȱ
padaȱ zamanȱ pemerintahanȱ SultanȱMuhammadȱ ‘AlÎȱ ȱ B¬sy¬,ȱ
yangȱmanaȱ hampirȱ sukuȱ daripadaȱ keluasanȱ tanahȱ diȱmesirȱ
telahȱ didedikasikanȱ sebagaiȱ hartaȱ wakafȱ merupakanȱ tanahȱ
pertanian.ȱLihat.ȱ ȱދAbd.ȱalȬM¬likȱalȬSayyÎdȱ(1990),ȱalȬDawrȱalȬ
IjtimaұÎȱ liȱWaqf,ȱMinȱҲAm¬lȱNadwah,ȱSaudi:ȱId¬rahȱwaȱTathmÎrȱ
alȬAwq¬f,ȱNasyrȱalȬMaދhadȱalȬIsl¬mÎȱ liȱBuhĀthȱwaȱalȬTadrÎb,ȱ
Jeddah,ȱh.ȱ266.ȱ
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17 Wakafȱ dinarȱ danȱ dirhamȱ iniȱ jugaȱ bolehȱ diperolehȱ hasilȱ
daripadaȱ pelaburanȱ terhadapȱ perniagaanȱ danȱ sewaanȱ
bangunanȱ yangȱ terletakȱ diȱ atasȱ tanahȱ wakaf.ȱ Manakalaȱ
manfaatȱ yangȱ diperolehȱ daripadaȱ hartaȱ wakafȱ (dinarȱ &ȱ
dirham)ȱ tersebutȱbolehȱdisalurkanȱkepadaȱpenerimaȱmanfaatȱ
yangȱ inginȱ mengerjakanȱ ibadahȱ haji,ȱ persiapanȱ pengantinȱ
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